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Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEOIV. 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Ejaago (gua tos Srcs. Alcaldes y Secretarios re-
ciban loa números del Boletín qae correspondan al 
distrito', dispóndrán que se fije'un ejemplar en el 
•itio'dn costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Lbk Seerr.tários chidarán de cttnsdrrtíT^oeBole-
tines eoleccionados. ordenadamente nara. so encua-
demación que deberá Voriñcarsc cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES» MIÉItCOLES Y VIÉRNES. 
Las suscriciones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo é hijos, 
Plegaria, U , (Puesto de los Huevos,) 
PftKCios. Por 3 meses 30 rs.—Por 6 id . 50, pagados al solicitarla 
susericiún. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, fe in-
sertarán oficialmente, ftRinnsmo cnalqüitT nnnncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés portícular pegarán 
un feaí, adelantado, por cada linca de inerrcion. 
P A R T E O F I C I A L 
Pitsilratia i t \ Comejt Jt Hinhlnj. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) con-
tinúa en Pamplona con sil Cuar-
tel Beal. 
S. A. U. la Serenísima Señora 
Princesa de Xstüriás'cóhtinúa sin 
novedad en su importante salud 
en él'Real Sitio de El Pardo. ... 
(Gaceta del 28 de Febrero.) 
Despachos ( e lug ráneos y-not ic iad 
referentes á l a I n s u r r e c c i ó n car l i s -
ta en e l K o r t c , recibidos hasta l a 
madrugada de; hoy. 
Vi tor ia 27 de Febrero, S'SO [m.— 
Guerra 4*30 m. — Ministro Guerra 
Presidonto Consejo:Ministros: 
«Alsasua 26 Febrero 7 6 . — E n este 
momento, cuatro de la tarde, acaba 
da llegar á este punto S. M . el Rey . 
Hasta ahora asciende á 10 el número 
de batallones'carlistas presentados .á 
indul to , siendo muy considerable el 
de individuos que lo.hnn verificado en 
grupos ó aisladamente.- . . , 
- En ;Ech í i r r i -Aranuz se han cog-ido 
á los carlistas cinco cureñas de bata-
l l a , una de á 12 céntimetros y otrji de 
modelo irregular, 12 armones de ba -
talla y uno Je 12 centímetros, y 29 
granadas dé diferentes sistemas y ca-
libres. -Fuerzas del segundo y tercer 
Cuerpo verifican un escrupuloso reco-
nocimiento en los terrenos donde es 
presumible se bailan ocultos los c a -
-iiones. • • .. ;> !.'. .-• . • ; 
E l Genera! Loma desde Lecumber-
r i , en cuyo punto ha dejado á la d i v i -
sión Vi l legas , avanzó á Irurzun, y el 
General Murtiuez Campos verificó 
igual movimiento sobre la Ulzama, 
en'combinación con la división P r c n -
(lergast, á fin de perseguir algunos 
batallones navarros y castellanos, fo-
mentando asi l a colisión que entre 
ellos se h a man i festado.» 
Pamplona 27 Febrero, 7*30 n . — 
Guerra 11 '33 noche: 
Alsasua,27.—Ministro Guerra Pre-
sidente Consejo Ministros: 
« $ . M . sale para Irurzun. Se ha 
encontrado en las inmediaciones de 
Echarri-Aranaz un cafion de cuatro y 
medio centímetros, y profusión de 
municiones y efectos de maquinaria 
pa ra la fabricación.de materml y car. 
tucher ía . . 
Se va á practicar un reconocimien-
to de los fuertes ocupados á los carlis-
tas con el fin de clasificarlos en i nú t i -
les, que deben ser destruidos desde 
luego; en utilizables eventualmente, 
y en los que deben conservarse de un 
modo permanente. Se expedirá ade-
m á s un bando concediendo plazo de 
15 días para acogerse á indulto, ter-
minado el cual los que se aprehendan 
serán destinados á Ultramar.* 
Pamplona 27 Febrero, 10'10 n . — 
Guerra 28, 12'35 mañana . 
Irurzun 27.—Ministro Guerra P re -
siden te Consejo, Subsecretario Guerra: 
«S. M . ha llegado á este punto á 
las cuatro de l a tarde sin novedad. 
E n los pueblos de la Barranca y de 
de l a Borunda, que ha atravesado, ha 
sido saludado con el mayor entusias-
mo á los gritos de ¡viva Alfonso X I I 
y ,viva la paz! E n un reconocimiento 
practicado ayer por fuerzas del Gene-
ral Loma en las inmediaciones de Le-
cumberri se encontraron ocho cure-
ñas y seis armones, desenterrándose 
seis cañones Wihtwort de cuatro y 
.medio largos, completando una ba-
tería rodada de seis piezas. Además 
se cogió toda l a maquinaria para fa-
bricación de cartuchos Remingthon y 
Bcrdun; considerable número de gra-
nadas do cuatro y medio y siete y 
medio, ó infinidad de cartuchos de fu-
s i l ; recogiéndose también cuatro car-
ros de brigada, cuatro coches que 
usaba el Pretendiente, y porción de 
efectos y pertrechos de guerra. 
.; Continúau presentándose compa-
ñías enteras; pasando de 2.000 los in -
dultados por el General Loma , sin 
contarse los -batallones organizados. • 
Bayona 27 Febrero, 8'55 mañana . 
—Guerra, 2,54 t .—Cónsul general á 
Ministro Guerra:. 
«El Comandante general de la d i -
visión de Reserva, en telegrama que 
acabo de recibir, me dice lo siguiente, 
«Urdas 26 de Febrero de 1876.— 
Presentados hoy 11 carlistas navar-
ros, n i i ñ v p ílñ ellos non armas.» 
Bayona 27 Febrero, 2'451.—Guer-
ra 10'20 n.—Cónsul genural á P res i -
dente Consejo Ministros: 
• Varios telógramas particulares me 
dicen que D . Carlos está con 2.000 
hombres en Roncesvalies y Valc i r los . 
H a y quien cree que entrará hoy en 
Francia. Las Diputaciones carlistas se 
han despedido'de él , y se hallan en la 
frontera. 
Deben haber entrado. Los restos de 
las facciones vasco-navarras se en-
cuentran, según las noticias que de 
todas partes recibo, apiñados en l a 
raya de Francia. * 
Irun 27 Febrero 76 '4 t .—Madrid 
6'50 m . — A l Ministro Guerra el C o -
maudunte Jefe del primer Cuerpo del 
Ejército de l a Izquierda: 
«Vera 27 de Febrero 7 6 . — E l P re -
tendiente, con Lizárragu, salió el 25 
de Dona María; y pasando por Volate, 
se dir igió á E c h a g ü e . Esta noche han. 
pasado la frontera 21 Jefes: los Gene-
rales carlUtas Iturumeudi, Boet, B e l -
da, Dorregaray y algunos otros están 
en Francia; el desaliento y dispersión 
de los enemigos es extraordinario. E l 
General Prendergast avisa ,'su movi -
miento de avance por Elizondo y A l -
mandoz: dejo cubierta la linea, y con-
t inúo mi marcha sobre Sant is téban.» 
Tafalla, 27 Febrero 5'30 t.—Guer-
ra 8'42 n.—Campamento del Portillo 
de Leire, á las doce y cinco de hoy 26 
Febrero 7 6 . — A l Ministro Guwra el 
Brigadier Villacampa,. Jefe columna 
Alto Aragón. 
«Practicando un reconocimiento por 
Sierra de Leire, en cumplimiento de 
órdenes superiores, me he apoderado 
de dos morteros, 66 bombas y seis es-
peques; habiendo descubierto además 
dos cureñas, que no puedo llevar hoy 
por dificultades de Acarreo. Alcalde 
Aspurr me avisó la proximidad de 
una facción, que no se determinó á 
estorbar el reconocimiento efectuado. 
He entregado- al Jefe de la contra-
guerrilla de Sangüesa , para que lo 
conduzca á dicha plaza, el material 
de guerra aprehendido en la Sierra 
de Leire/» 
San Sebastian 27 Febrero, 6 t.— 
Guerra 8'6 n . — A l Ministro Guerra 
Gobernador mili tar: 
• Esta tarde se lian -presentado en 
Irún los dos partidas volantes a rma-
das, conocidas con el nombre de Man-
terola y Mocorrea.» 
Vitoria 27, 6-37 t.—Guerra 10'42 
noche.—Capi tán general al Ministro 
de la Guerra: 
• Se trabaja activamente en la ha -
bilitación de la via férrea de aquí á 
Salvatierra. Una máqu ina explora-
dora se ha acercado hoy hasta un k i -
lómetro de aquel punto, á donde no 
pudo llegar por estar cortado un puen-
te pequeño, que se repondrá breve-
menté . Mañana empezarán los traba-
jos para.habilitar la via desde S a l v a -
tierra á Alsasua.» 
Bayona 27, 8'35 n Guerra, 10'28 
noche. — Cónsul general Presidente 
Consejo de Ministros,—Madrid: 
• E l General' carlista Caracuel se 
rae ha presentado con su Ayudante.» 
Pamplona27.9 '25 noche.—Guerra 
H ' 5 5 n . — A l Ministro Guerra el Ge-
neral Martínez Campos: 
• S. M . el Rey pernocta en Irurzun: 
mañana á la una hará su entrada en 
esta plaza. 
Los presentados hoy á m i Au to r i -
dad pasan de 3.000; pero como lo han 
hecho en diferentes cantones, no pue- . 
do precisar el número exacto. 
D. Cárlos, con los restos de los ba-
tallones castellanos, valencianos y de 
dos navarros, únicas fuerzas que se-
g u n creo quedan en armas, estaba hoy 
cerca de Burguete; mañana caerán 
sobre él dos columnas; en las demás 
zonas he mandado ya se opere por 
batallones y medios batallones.» 
Bayona 26, 9*35 n.—Madrid 27, 
7 m.—Cónsul general al Presidfjnte 
Consejo de Ministros: 
«Me dice el Cónsul Gaiisteo desde 
Baigorry que sale para Mauleon un 
Comisario de Gu«rra, cuatro Corone* 
les, cuatro Comandantes, seis Capita-
nes, tres Tenientes, dos Médicos, C u -
ras y 61 soldados. He hecho detener 
en depósito tres caballos. Dícese que 
Las Bordas y caseríos de l a parte de 
España están llenos de armas y caba-
llos. Seg-un mis noticias, la Junta 
facciosa de Navarra habrá llegado'ya 
áValcá r los .» 
Vi to r i a27 Febrero. i l ' I S n o c h e . — 
Guerra 28, 12,7 ra.—General encar-
gado del despacho al Ministro Guerra: 
«No ocurre novedad. Se han pre-
sentado á indulto en esta capital un 
titulado, Comisario de Guerra, cinco 
Oficiales y 52 individuos de los bata-
llones alaveses, casi todos con amas , 
y dos artilleros en Logroño.» 
Bi lbao27 Febrero, 10'20 n.—Guer-
ra 12*30 m.—Comandanta general 
Vizcaya Ministro Guerra: 
«Se realizó la presentación á indul-
to de todos los Oficiales y vbluntarios 
armados de la compañía carlista dé 
Deva: además hoy Jo han efectuado 
el primer Comandonto «leí sexto b a -
tallón de Vizcaya, dos Oficiales y 17 
individuos de varios cuerpos. L a co-
lumna de Viíiaro hit sostenido tres 
encuentros ayer y hoy con las parti-
das rebeldes reunidas en el Talle de 
Arrat ia , dispersándolas con pérdida 
de dos muertos y cuatro heridos; por 
nuestra parte lamentamos dos heridos 
de la clase de tropa.» 
Bayona 28 Febrero, 12 n.—Guer-
ra 2*41 m,—Cónsul general Presiden-
te Consejo Ministros: 
«¡Viva el Rey! ¡Gloria á sa G o -
bierno y lauros para el Ejército! Per -
done V . É : á mi entusiasmo; pero 
creo que la guerra ha concluido. L l a -
mado por el General Pourcet, vengo 
de conferünciar con él: su objeto era 
manifestunne que 3.000 carlistas han 
entrado en San Juan de Pié de Puer-
to, entre los cuales se cree está don 
Cárlos; que otros 1.000 l legarán por 
Baigorry, y que á centenares entra-
ban en Francia por Alduides. 
E í General Pourcet pide mí coope-
ración para trasportar víveres, porque 
su reclaman con urgencia en vista de 
la gente que hay ya y de la que ma-
ñana se espera. He llamado al Comi-
t-ario Corral, y le he puesto á dispo-
sición del Intendente militar de Ba-
yona.» 
Bayona 28 Febrero, 12'25 m.*— 
Guerra 2*55 m.—Cónsul general Pre-
sidentü del Consejo Ministros.—Vice-
cónsul Galiateo me dice desde B a i -
gorry á las ocho de la noche: 
«Imposible de poder citar, tal es el 
número de los carlistas que llegan 
aqu í ; compañías enteras entran en 
este momento: calculo en 1,000 Jos 
que acabo de ver; conflicto por la im-
posibilidad de alimentarlos; las Auto-
ridades, de acuerdo conmigo, han dis-
puesto hacerlos seguir hasta San Juan 
y Mauleón, pueblos más inmediatos; 
su púnese esté D . Cárlos: mando á la 
ligera propio á Baigorry para que 
salga este parte .» / ' ' ¿ 
(Gaceta del 29 de Febrero.) 
E l Cónsul general dé Bayona par-
ticipa a l Presidente del Consejo de 
Ministros con fecha de ayer que el 
Geueral francés Pourcet, que manda 
la división de Bayona, recibió ante-
anoche á las doce con toda urgencia 
una carta del cabecilla L izá r raga , t i -
tulado Jefe de Estado Mayor general 
de los rebeldes, anunciándole que, 
«vencido por la adversa fortuna, Don 
Cárlos había resuelto abandonar una 
lucha inút i l , y pedia su generosa hos-
pitalidad á la Francia, en cuyo terri-
torio penétrnria hoy á las tt de la rtia-
ñ a W p ó r Arnegui . 
F l General Pourcet salió al punto 
de Bayona para recibir é i n t e r n a r á 
los fugitivos, que han perseguido 
nuestros valientes soldados hasta el 
suelo extranjero.» " ' • • ' ' . 
L a guerra c iv i l , está, pues, con-
cluida. ¡Viva el Rey! 
' Pamplona 28 Febrero, 9*50 n : — 
Guerra 29 i d . , 1'12 n.—:Ministro 
Guorra Pruaídante Consejo, Subae-
cretario Guerra; 
• S , M . ha llegado á esta c iudad ' á 
la una de la tarde, siendo acompafla-
do desde media h 'guá ántes por los 
Generales Martinen Campos y Primo 
de Rivera . 
E l recibimiento hecho al Rey por 
la capitítl de Navarra hu sido entu-
siasta y digno de ' l a ' g ra t i t iud 'qué le 
debe por sus desvelos en favor de lá 
paz, ya felizmente conseguido. 
Las calles, bis plazas y los balco-
nes se halhtban atentados de inmenso 
gent ío y de Oficiales y tropa carlista 
acogidos á indulto; y todos, sin ex-
ceptuar estos úl t imos, han vitoreado 
frenéticamente alSoberuno y á la paz, 
tan gloriosamente alcanzada por 
nuestro valiente Ejército y su Augus-
to caudillo. 
Según manifiestan las Autoridades', 
pasan do 10.000 los presentados, pro-
cedentes de los batallones navarros, 
vizcaínos y alaveses.» 
I rún 28, 9*50 m —Guerra 28 F e -
brero, 12'36 t.—Comandante mili tar 
(porórden (íeneral Moñones) á S u b -
sacretario Guerra: 
«Saiitestóbun 27 Febrero 1870.— 
Por las noticias que recibo comprendo 
que la facción está ya disuelta, des-
pués de la muerte del cabecilla Ega-
fia. Por la sublevación de sus solda-
dos, continuaron insubordinados otros 
batallones en Eloinaga, sin que p u -
dieran contenerla ni e l Pretendiente, 
ni L izár raga y demás Jefes. 
Se me asegura que en estas inme-
diaciones hay algunos efectos de guer-
V.; 
ra, y tomo disposiciones para averi- ' 
-guar ió . 
Estoy en comunicación con el Ge-
neral Prendergast .» 
Castejon 28 Febrero, 11 n.—Guer-
ra 29, 1*46 m.—Comandante militar 
a l Ministro Guerra: 
• E n dos trenes especiales y proce-
dentes de Pamplona han salido de 
este punto para Miranda 49 Oficiales 
y 2.271 ca r lú tas presentados.« 
Pamplona 28 Febrero, 9*50 n . r - ; 
Guerra 29, 2'9 m —General en Jéfer 
Martínez Campos Ministro Guerra: 
«El .Oficial carlista D. Francisco. 
CíiinchiJla ha entregado al General 
Terrero en l í r roz siete Oficiales y 209 
soldados de nuestro Ejército que esta-
ban prisioneros E l d i a 25 me entregó 
un sargento unos.GO, modo q u e j ú z g o 
estar ya libres todos los que tenian.» 
Gobierno de provincia. _ . _ 
M I N A S . ;•; 
D O N U B A L D O D E A Z P I A Z Ú , 
Golernador civil interino ¿e esta 
provincia. . 
Hago saber: Que por D . Luis L ó -
pez Francisco; vecino dé Garrafe.'re-
sidenteen el misino, calle Real núm. 
2, de edad de 25 años, profesión Mé-
dico'; estado soltero', se ha presentado 
en la Sección dé Fomento de éste Go-
bierno, de provincia eri e rd ia 23 del 
mes de la fecha, ¿ las once de su má-
ñaña , una solicitud de registró p i -
diendo ocho pertenencia de la mina 
de plomó llamada San Antonio, sita 
éri término común del pueblo de Va l -
defrancos, Ayuntamiento'de San "Es-
teban de'Valdueza, parage llamado 
Valcavado y linda a l S.' senda, arro-
yo dé Valcavado y arroyo de llama' el 
tordo; ni E . mina Veremos y á los 
demás aires con terreno común;1 hace 
l a designación de las citadas ocho 
pertenencias en la forma siguiente: se 
tendrá por punto de partida la entra, 
da de una galerín antigua próxima á 
la senda citada distante 100 metros 
al O . de una casa fábrica arruinada 
desde donde se medirán 50 metros a l 
E . ó los que hubiere hasta l a mina 
Veremos; 150 a l O. ; '100 a l S. y 300 
al N . y levantando las respectivas 
perpendiculares se cierra el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por ía ley, he admi-
tido definitivamente, por decreto dé 
este día l a presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
eiones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno s o l i -
citado, según previene elart. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 23 de Febrero de 1870.— 
ZTbaldo de A z p i a z ú . 
Hago saber: Que por D . Urbano 
..de. las Cuevas, Apoderado de D . M a -
Süíft Véga vecino de esta ciudad, re-
sidente en la misma, callé de la. ,Rúa. 
número '57 , de edad de 44 afios,' pro-
fea ion Procurador estado casado, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de éste Gobierno de provincia en el 
dia 21 del de mes la fecha á las doce 
de su m a ñ a n a una solicitud de regis-
tro pidtendodocepertenenciasdela m i -
na de plomo y otros metales llamada 
slhtlcinea, sita en término común del 
pueblo de Barniedo, Ayuntamiento de 
Boca^de Huérgano , parage llamado L a 
Pi ra y linda áitodos aires con terreno 
común; hace la designación de las 
citadas doce, pertenencias en la forma 
sigjiiente: se tendrá por puntó de par-
t i d a u n á pequeña escavacion ó calica-
ta distante 20'.metros del camino que 
'cóhdácójctQ) 'puelftó de Barriedo á las 
matas 'ó egidó desde donde se medirán 
al S. 50 metros, a l N . 25Ó,¿1 E". 2ÓÓ 
y al O. ptrós;200I xerráiidose el p e r í -
metro. .- -.. 
Y habiendo hecho .constar' este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tído'defiriitivám'ente/, por decreto de 
este d ia la , presente solicitud,^ sin 
perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el té rmino dé sesenta dias contados 
desde ila fecha' de este edicto, pueda i 
presentar .en. este Gobierno sus oposir 
ciones los qué se consideraren con de1 
recho* á l todo1 ó parte*Jdeí terreiio 'sol í - , 
citado; según previene él art. 24 do ¿ a 
ley de miner ía vigente. 
León 21 de 'Febrero de 1876.— 
U b a l d o d e A z p i a z i í . : -
• Diputación provincial. -
C O M I S I O N P E R M A N E N T E . 
. decretaría.—Negociado 3,' 
E l dia 9 de 'Marzo tendrá lugar 
á las once de su mafiana en la Sala de 
Sesiones de esta Corporacioo,- la re-
visión en vista pública de los acuer-
dos de los Ayuntamientos que á con-
t inuación se expresan, contra los cuá-
les se alzan los interesados que:tam-
bién sa designan. • 
León 85 de Febrero de 1876 .—El 
Vice-Presillenta, Eicardo Mora . V a -
rona.—Kl Secretario, Domingo Diaz 
Caneja. 
• . S o ñ a r . 
Desestimando la reclamación de 
agravios en el repartimiento de m u -
nicipitles y provinciales del corriente 
ejercioio promovido por D. 'Juan Ma-
drazo, | D . Cesáreo Alonso Vallejo y 
D . Juan Alonso, contra el cual se a l -
zan los mismos'. . • 
Riello. • 
Desestimando1 la reclamación pro-
ducida por D . Dionisio Flores, vec i -
no de Uobledo, contra süs convecinos 
Ju l i án García y Baldomero Bardon, 
por. haber hecho una defensa en el rio 
á los prados de EntraIgo) y tomado el 
primero un terreno común á las pe-
fias de Pascual, contra el cual se alza 
dicho Dionisio. 
DispoDieudo que Antol in García j 
Prudencio González, vecinos de l a 
V e l i l l a , saquen en él termino de. 25 
dins de los montes tallares los gana-
dos cubrios, contra el cual sé alzan 
los mismds interesados. '' 
. Seiion Je.U.ít'Eiiere.ie 1876. 
Accediendo á lo soHcitá(ío';por Inés 
Fernandez Centeho¿! veciná de Troba-
j í i de l Camino,' se''acordó* concéderlá 
liceiicia para' 'construir uiia habita-
ción én las inmédiícipnes dé l a cár^ 
retera p rov inc ia ldé -Asbirga. dentro 
dé un prado de'sii propiedád' . 'üha vez 
que la obra', de 'qué ' sé' trata' "en- nada 
perjudica i ' la ' ' carre tera y tiene su 
entradá /por úná calleja inmediata. 
Kesultiáudo' d é 1 lo informattti • pó'r 
Contaduriá qáé'Mátia'Manñela;Fer-
nandezV vecina dé L a Vega dé ' V a l -
caree,', solo Ha percibi'do hasta fin dé 
Setiembre de 1874',''lós 'salario's; cor-
r 'espondiéntó á lá expósita Severinda1, 
n ú m . 4.796 de la Casa-Cuna ;de Pon-
ferrada, se acordó que por el estable-
-cimiéhtó' sé' abonen 'á ti interesada 
los que estén ,én ^ descubierto' desdé 
aquella''fecha siempre que la expósita 
cuente1 la' edad reglámentária! ' '11 
D.e conformidad' con. lo, propuesto 
por el Director de Caminos p íov ino ia -
les, y en vista del acta 'dé recepción 
provisional , d e l trozo 1.* del camino 
'vecinal de<pr¡me:. ,órden; '4eU,partido 
•de Valencia de D. ' Juan ; se acordó re-
•cibir:;prpvisi6nalihe.nté' 'dichas obras, 
abriendo'el camiúq 'a l t ránsi tb p ú b l i -
co, comenzando ,á'.',codtarsa el,plazo 
de garan t ía desde que se - comuniqué 
esta'resolución^ al contratista, el cuiil 
ha de ejecutar las reparaciones pro-
puestas por íá Comision. receptóra y 
Jefe do la Sección de Obras provin-
ciales. . _' , , ,,. . • • ; ; 
Justificédá en fórma l a - cuenta de 
gastos del material correspondiente 
al mes de Diciembre ú l t imo, impor. 
tante 1.715 pesetas '8 ' -cént imos;- se 
icórdó aprobarla y '^ue'por l a Con-
taduría se proceda i su formálizacion. 
Visto el expediente formado á. ins-
tancia de ' Josefa Rodríguez, domici-
liada en Fresnedo, Ayuntamiento de 
L a Ercina, y apareciendo que está se 
halla imposibilitada para lactar ni 
cuidar de su hija. María del Pi lar , se 
acordó recogerla "en' el. Hospicio dé 
esta ciudad. : " 
Resultando .del certificado.expedido 
por el Jefe del. Detall ' 'del 'Regimiento 
de Caballeria de l a Reina, que Cán-
dido Pérez y Pérez, soldado del mis-
ino, natural de Escaro,:no: fué licen-
ciado por heridas recibidas en cam-
pana, sino á causa de inutilidad que 
le produjo una caída del caballo, es-
tando de paseó en Madrid, quedó acor-
Jado no haber' lugar á concederle Sj 
.premio que solicita como heredo.,eu l a 
guerra. , , .... 
. Probada en forma con certificación 
facultativa la imposibilidad para lac-
tar en que se encuentra.la ..mujer de 
.Dionisio Garc ía Molinero, vecino de 
Quintana de Fuseros, se acordó .con-
cederle un socorro de cuatro pesetas 
mensuales para la crianza .de su hijo 
Felipe, y hasta que este jCumpla los 
18 meses de edad.' , 
E n vir tud de exhorta del Juzgado 
de primera instancia de Villafranca 
del-Bierzo,. dirigido. por.el.de.:esta. ca -
pital, se.acordó.remitir, los libramien-
tos números 2 y 16 unidos á la cuen-
:ta dél 'Ayuntamiento dé Camponara-
ya,.''Correspondientes al ejercicio': de 
1871-72, dejando: testimonio de aque-
llos, )y, rogando a l , Juzgado que- una 
.vez terminada la; causa; les devuelva, 
i i Examinada;. la , cu.enta:..presentada 
por el carpintero Lucas;Gqnzalez, de 
obras, ejecutadas•• en .los locales que 
ocupan.'las,.dependencias,.se acordó 
aprobarla:y que se satisfagan las 422 
pesetas 50 'cént imos de su importe con 
cargo al crédito consignado para;obras 
.en.el.edificio. * , - ..'j , , i , 
, Capitania general.,,.. 
-. Cipilmía ¡utrál da Caslilia la Vieja.—Í.sll.-¡ 
Excmo. Sr.:. E l ;Sr.-. Ministro ; de; .la 
Guerra, dice con fecha <0 del actual, al 
Capitán general de la isla de' Cuba, lo 
que sigue:'' " i ' ~ -' -1' 
«En yisla.de la caria núm. .1.918 
(jué él 'antecesor ilé .y.. E ilírigio í esie 
Minislerio con fecha .14, lie Seliémüré 
úllimo, '.partjcipaíido lidb'er. dispueslb el 
regreso á j a l'eiiinsiila ' i . cóntiiitjar'sns 
sery¡¿¡os,|ioi' hallarsé^enfernió, del Ca-
pilán de InfanVevia D. Enrique Miliahs 
y Maríinéz, y léniendó présenle que el 
jnteresádp fué (leslimulo al ojércilo ex-
pediciónarió de esa isla por Jléal órden de 
l . . * de , Abri l de ,1872 . en e l empleo de 
Ttsniente y.grMlq déCapilan.qué disfru-
taba, habiéndqie sido otiirgaila la efec-
iividatl dé dicho grado.por consecuencia 
de la. amalgama del indicado ejército 
éspedícioiiario con"el permaoánte,. se-
gún \n dispuesto én la óvden der15 de 
Junio de .1874 y su aclaratoria de I ." 
de Noviembre siguienle; el Rey (q.Ü.'g.,) 
de conformidad con lo maiiifestado por 
el Direclor .generar (le Infanteria en 31 
de, Uicicrabvt! prósimo pasado, se ha 
servido aprubar el regreso á la Penínsu-
la del Olicial de que se traía, el cual 
perderá el empico de Capilán que pblu-
vo por la referida amalgama in'edianie á 
no haber cumplido en esa A n i l l a el 
plazo reglamentario de permanancia; 
pero debiendo ser dado de alia en este 
Ejército con el propio empleo.de Cap¡ : 
laii"con la efeclivUlad dé IS.de .Agoslo 
de Í874, ' en cuya fecha, je, hubiera. cor-
respondido obtenerlo, reglainentaríainen -
le si' .jiiibiese /continuado'en Éspafia, y 
cóhsérvaiuió én él la antigüedad de I.* 
de Enero, dé 1869 en qué se le concedió 
el grado por mérito líe guerra; declariu-
dose al interesado en sUuaoibn de reem-
plazo en el punto, que; elijái,y & disposí -
cion del expresado.iDírectonpara que le 
dé colooaciún oportunamente.iBs al pro-
pio tiempo la voluntad de SÍ. M^que 
todos los Gefes y Oficiales procedentes del 
ejército de esa isla que por consecuencia 
de lá referida amalgama hubieren reci-
bido empleo, grado olcruryTegresén ó 
hayan regresado á la Península ántes de 
cumplir los seis atos de resldóncii.ÓMi-; 
gatoría en Ultramar,.á.contar desde la: 
/echa de.su embarque, pierdan la yen-
(ta j a . que hubiesen ...obteniijo en^rmonía ' 
con lo que dispone^el /Reglamento para 
los que pasan á dichos dominios con as-. 
censo jf i'\as cüiiles se'M'és ba asimilado; 
al (leclarárles aquéllos beneficios.» ' 
, Lo qué dé ,Real órden, comunicáda, 
por dicho Srv Ministro,.traslado á Y v . E . 
para.su conocimiento ^ fines consiguien-
tes.-^Dios guarde á V.i E . imucbos attos. i 
—Madrid IT-déJFébrero de 1876.—El 
Subsecretario ihterinoi: Ffuct'uósb dé M i -
guéí"y Mauieíín.1.'.'.'".'., , " ' 
.Y.yo á.V. E . con los propios fines. Dios 
guarde á V . E . inuchos anos¡ yalladotid 
23 de.Febrero do 1876.—D.O. d e S ; E . 
-^EKiorohel'Jefe d«'E:: M. ' , Hermógé-
ne's 'Eíarnacjégo'.'—Excriio. Sr.' Briga-
dier, .Gobernador inllítar. d,e la prpymuia 
(le Leon. . •', . ,;,. . , 
'fibbi'érnoíMililáT. 
;EI Alférez der4.'''"dépós¡Ío' d'e .c'aba^ 
líos sementales con fecha de hoy, me 
dice.loiquq,sigue: . ; - • , , ! . ; « ; , ' 
• Exchio. Sr : Tengoel'honor- de; po-
ner en el superior conocimiento de V.; E . 
que según órden que tengo recibida por 
éi. Jefe dél Uepósiln ,,correspondiente i 
la parada, provisional de esta ciudad, 
désile' .el ¡d¡a;de, míiftana 2 . del présenle 
mes y hora.de;d¡éz á lince de su mafia; 
na queda abierto el Eslablccimientp de 
cubrición por cuetila del Estado, en el 
cúar.lel .titulado de la Fábr¡cany, calle:do 
la Búa,,debiendo,ailverlir que la entra-
da de los sementales hembras se; ha. de 
verificar por la puerta que confina, i ^.la 
.carretera pe Madrid 4 Qíjedo.; 
.Lo que.pongo ^n.el superior, conocí; 
iiiienlo de V . É . por si tiene 4. bien iiir 
seriarlo en e í . B o i R u r o n c u t , de lapro; 
vincia.» • „.. . , . , , 
Lo que publico para conocimiento del 
pdblico. León l . ' déMarzo de 1876.— 
El Brigadier, Gobernador militar,. Joa-
quín do Souza. 
•:0ficinas de Hacienda. 
IdnioiitraciiiD econiiniea de la pnviacia it Leu. 
A l o s S r e s / A l c a l i l c H d c l a provincia . 
.'Terminada,felizniente ia g;ué.rra'.clVij 
de la peninsnla, gracias i Jjsesfuerzos 
de S. M . el Rey ^q, Ó.'.gi). deí (Jobíérnó 
y del hetóioo yajorde nuestro sufrido 
Ejercito,- ha llegado el momento de qua 
se regularice la gestión económica ea 
' lós diversos, ramos qué á su cargo iiena 
.esta Administracioii. 
Uno denlos mas importantes, es la re-
caudación de contribiiciones directas, 
perturbada hasta ahora' por causas da 
todos conocidas y que el restableci-
miento, del orden, lia hecho desaparecer. 
Del patriotismo de los señores Alca l -
des y Jueces municipales espera es(a 
económica que ¡ustanláneaniente' facili-
tarán á'jos empleados.de la Delegación 
dél-Bánco todo el auxilio i quejpor d a * 
bar están, obligados, pues de cualquiera 
entorpecimiento que advierta y sea jus-
tificado les exigiré la responsabilidad. 
Asíitambien espero oicdentar te innie-
diaiamenle de las fallas ó abusos ¡flua 
cometan dichos funcionarios para jen ,el 
aUo corregirlas, é imponerleslas respon-
sabilidades en.que hubieren incurrido.' 
León 1 .* de Marzo de 1876.—EÍ¡Je-
fe eennómico, José C.Escobar.;, A:f . 
AjQQtamieBtos. 
Alcaldía constitucional de .' 
, l e ó n . ' ; ' , . * . 
D . Luis Ibaílez, primer teniente Aleal-
... de, en funciones de Alcalde constíta-
j.cional de esta ciuilad de Leun.y.Pre- . 
.sidente de la Junta de cárcel de, su 
•jjartído. , . , ..-
-Hago saber: que el domingo .12 . de 
corriente á las once de la^ m a ñ a n a , ' s e 
celebrará subasta en l a ; Secretaria de 
Ayuntamiento,, para adjudicar al que 
presente proposición más. ventajosa una 
sección de la obra total de la .cárcel 
nueva. E l tipo para la adiiiisioii'<le;pro-
pósiciones, quo se harán en pliego cer-
rado, es de 26.928'07 pesetas á que as-
ciende el presupuesto de dicha obra y 
se acompañarán, á aquellas documénlo 
qiie acredite la consignación de. 1.346 
péselas en garantía de la subasta. Las 
mencionadas proposiciones se redacta-
rán con arreglo al sigiiienlé modelo, ad-
virliendo que el plano, presupuesto y 
condiciones' eslán de ninnifiesto en. la 
Secretaria del M. I. Ayuntainiento. 
" ' Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino de ; nnUrado.del 
presupuesto y condiciones de la sección 
de la obra qué se h'á' de1 ejecutar én ' la 
cárcel hueva; se compromclo á ejecutar 
aquella por la cantidad de 
'Fecha")' firma. 
Loon 1." do Marzo de 1876:—Lui* 
ibaftez. 
Alealdia constitucional de 
Valdefresno.' 
Por fallecimiento del que la desempa-
taba se halla vacante la plaza de Seara-
lario de este: Ayunlnnilenlo con la dota-
ción anual de 750 pesetas. cobradas por 
trimestres de la Depositarla de Ayunta-
miento ó fondos del municipio..; Lba a s -
pirantes que quieran presentar,sus soli-
citudes lo harán en la Si-ci ciarla ¡interi-
na do este municipio ea el término da 
¿O dias á'conUrVdesiié |a, inserción éri 
'.'«^¡BpfiBiS' onoíAÍ.?dá ^'i iMTtíj^| |HUÍi-; 
' «os (os ciiiiies, nó serán admitidas. . i 
. yaldefresnp 27 do! Febrero Idé Í876.': 
' 2_J|'Álcal<lé'. 'Pédro Tascóri.—El, Se-
ereiarta iñierino, Pérnandó Diez.' " ' ' ' 
• .;/•![::•'• r . )—-r —rr—'[fvj 
'" "' 'Jlcaldia co'nslUiíkéiial'áe11"':' • 
Cacabelis. • ' ' j 
'Copia de la relación dé los donativos re-1 
" cáudáilos eii esta Villa é n ' e l 'diii''de| 
' , hoy póf él iridiíídúo Üó" 'la 'Craj' roja 
"'• '.p.'fiamon Cabanas,con"aesÚDb"á> l(js. 
' heridos de la guerrá 'ac lúal^ ' ' ; ' ; 
' ' ' ' ' ' r ' '1'" " "Keálés'^ 5 
' " D ; Leandro Garrido', Alcáldéi 
' •: D .- Manuel de Casto, Nenien-"1 
le Ulcade.. : ^ v » ; ^ ' 
••" Di Serafin 'Cela, Sécrefário de1' 
Ayiitalhlehto. i ! ; . ' ¡ i;'i'.'1 ' ' S ' ' ^ ' - -
' ' ^ t a r n l n ó Vazqoéz:! ' 
Ange lGarc i a i . . ' •.•••*.<.',!:i 
' K W G b n z a l e z . ' . 7 ~~ ' 
Mariano GÍtaienéz!'. V . 
Santiago Fernandez. ,. . .;. 
Teresa Quiroga. ' . ". "._ .' 
losé Rodríguez. '. . . . . 
"Francisco Pei'ez.' ':• f''. 
' Francisco Montero; i ' ;.' 
" Francisco Sántalla. . " . .' -' 
1; Antol¡'n~ Fernandez." ' ."' . ' 
Pascasio Méndez. . . . ' : ' 
• Mejchor Várela. M:;:.:.iV:r. 
-Gerónimo Basante. . « .; 
; . Francisco González. . . ¿ r 
: Eümenio'Ucieda. . . . . . .«>•....i. 
iManuel Bálgoma.,,. . . : < ¡ . : , 
; RicardoGancedo. - - . ¡ y 
Raiiion^ Mariinez.. . . i ' . ' . . 
• Antonia, Abad. '.• . ; . , . 
Tiburcio Saadobal.^,. • 
Juan Cela¿:. . ... i, . . ; ; . 
Generosa¡-Mvarez.: ; «. 
: Nicolás del Rio; • . 
. Josefa .Valcarce, una sábana -
usada para compresas. 
.;,Gregorio: Fraila, dos camisas .¿. 
Tiejasipara iguaj objeto. s,, 
, ; Manuel Vázquez, una camisa 
Tieja para iilem. : ••„ ,.• : , " r ;' 
TOTAL., . . 282 
Cacabelos 18 de Febrero do i 876. 
-^Uécibi el importe de esta relación, 
Jtamon Cabanas —Hay un sello que dir 
cei Alcalilia constitucional de Cacabe-
los.—Manuel dé Castro.—Seralin Cela, 
Secretario. 
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Debiendo ocuparse las Juntas pericia-
les de los Ayuntamientos que 4 .COOIÍT 
nuaclon se expresan en la rectificación 
del amiliaramientn, que ha de servir de 
base para la. derrama de la contribución 
del ano económico de i876 á 1877, se 
hace preciso que los contribuyentes por 
este concepto presenten e l las respecti-
vas Secretarías, relaciones juradasiide 
cualquiera alteración que bayan¡ tenido 
*n:su riqueza, en el término de 15 (Fias; 
pues pasados sin que lo terifiquao,. les 
5Hirari tojo perjuicio, - 1 ; 
'•'••AwhMMi-'-- ' ' ••• '"! 
ii.Balliioa. ., ,,•> ¡ ,„•. u-1* 
• Benan'des. . .„.. .. \. :. 
' i l Burgo. 
" Gruséndós.''.' " J ' 
" Llamas de la Ri vera!' 
'Los Barrios de Luna. 
PiraimMlel:S¡ljf!!; 
San Adrián fle^Valle. 
Santa Elena.''.' . 
Tól 'éni; "' "r'!-'''t,' 
'Vegariérizaí'l ' ' 
Villares1 dé Orvigbvii 
:; Valverd4 Enrique; ; 
YiHayandre,,„.. , ¡ , 
•Villamol. 
' ¡'.i ÍI ÍÍ 
i'j! \W<> n! 
•.íi,'.': l l r 
J . i 
1 munlcip'ái de'Vállé'dé FÍnolleilo. '' i 
• •* l 'í". r.' ^ n i í . l ü i ) ''/IJ'I.'Ü' 1- lU^:l,i'¡ ' . I j l i ' . i. 
, En.yirtud d^piovidencia.del Sr,'Juez • 
manlclp^l,^l.Mle(dl^(o,..jA)9lif*i;< 5 de ' 
Febrero del corriente año,, se, cita.pbr; 
medio dé la' présente á Doiningó Rosal j 
Álvaréz,1 residente' ,qúé"en e í úllimo alió \ 
estuvo'én^eü' pueblo; dé • Moreda 'tino' dé 
losiqueucompónen' esté 1 Ayuntamiento, 
icuya rnaturaleza, se 'ignora; aunque , se 
Cfée se5,astqriano,. para; qtf^  .en^el ,téf,-1 
mino de quince días después de inserta 
esta cédula en el BOUT» OFiciÁt y b'o'rá 
'dé las cllez'dé' s'ú máñá'na, Comparezca . 
aí ' julclo' dé' faltaá^qué es tá ' decretado 
cóntraliél,' en coheépto Ide- acüsádoi por 
suponerle autor de incendio y.ilesionps i 1 
Patricio Rubio del.referido pueblo; aptir^ 
pibiéndole .que si no comparece, se cele-
brará diebb juicio en rebeldía y lé pp-1 
drá.parar perjuicio. . . .iioi;., ro 
Juzgailo.municipal.de. Valle de Fino-
(ledo y Febrero quince de mil ocliocien-
tos: setenta y seis.—Juan Alvarez, Se-
cretarlo. ',' ., 
D. Sanebo Valdés y Miranda; -Juez dé 
primera instancia: de esta villa.de Sa-
hagun y su parlido.K' ! : : . 
Por él presente citó, llamó y emplazo 
á los sujetos déscpiiocídos que en la no-
ch'e del 5 de Noviembre' líltimo,- ácom-
pailaron á' Pwféc'lb'CApeí; 'Mariano Val-
dálisó. Esteban López'y Juaii Alonso ,' á 
la ejecución del Vpboy'di'álóslratámién'-
tos 'ejsclitódos en lá; casa' habitación Ué 
Migué! García' y Wp'érsóha, yecinó' ;dó 
Gérdalizá'del Piño,'con él lin dé respon-
derá ' los cargos qué contra los mismos 
résulláh 'en lá cáusá'que yor''lbs:'ejpfe-
sados delitos se'inslru'yé'en esté' Juzga-
do/quíenés comparecerán ante ini aúlo-
ridad'dáritro dei improrógablé lérininó 
de 30 dias, 'á cónlar' desdé la pnblica-
cion del presente edicto en la GaMa 
oficial dt Madridi BOIETII» de'la1 pro-
vincia, pues trase'uñldó dicho' ténnino 
sin'verificarlo, les parará' el 'perjuicio á 
que haya lugar. . M " ' ' ' 
Dado en Saliagnn Enero 29 de 1876. 
—Sancho ¡Valdés Miranda.—Por su 
mandado; José Blanco Alonso, 
Don Tolesforo Varcarce, Juez de pri-
,,.:mera instancia de este partido de,As-
torga. 
Habiendo cesado en el cargo de pro-
•curador que ponió habilitados venian 
Miii (^ to!en"MW'Jin |^ iA); D.'G'on-
zaíd (Sónzaiez ele' Casoj' l i ; José '"Góin)-
i t f T í r d i o y b / J t t i u f l ^ ' y ' l é ^ ; 
sé anunclá'al'piiblico para qiie llegando 
ácondeiniientó de las personas qrié hn-, 
biesen tenido negocios judicíaies'por re- \ 
• preséntacíon, de los mismos, puedan i 
'4'dúc¡r'iIá^"reblamac¡ones qué^tuviéren j 
por1 cobveniénté', dentro del précisó )Sr-: 
1mitt'ó,8e''seis'mé3es,l'á 'cóntiiV '(lésde;r|a! 
iriséróibh'dél presenté en el BÓIÉTÍÑ' OFÍ- ; 
ciÁL'dé ésta'provincia; en cbnfiirmidad á i 
lo qué détérraintf'el árt . 884."dé la léy 
orgáiílfeá'dil poder judicial;' - i 
Aslorga 4 de Febrero' dé 1 ^ e ' . ' — t é -
lesforó' V a l c á r c é ^ E l Secretario de Go-
'biei'no1, Félix Maftinez. ! ' ' ' I'. . " 
• ' Anuncios oficiales.-
-Tribunal de Oposiciones á la cátedra de 
. Farmacología, Terapéutica; Patolo-
gía generaluy cllnlca médica vacante 
í c e n l a Escüela>do'.Velerinaria.de.Leon. 
" Los Sres; Opositores á' la cátedra' dé 
Farmacólogia; 'Terapéutica .n'Pátólogia 
general y clínica médica vacante en la 
Escuela de Veterinaria de León sé ser-
virán'concurrir 'el día '17 de Marzo del 
cófriento aflo á las tres de la-tardo 4 lia 
Escuela de Veterinaria de Madrid á fin 
de ' tumpl iménlar lo'preceptuado en él 
articulo 10 del Reglamento de oposicio-
nes vigéñlé. '' ' •' " " 
Madrid 26 "da Febrero'11876. — E I 
Pfésideiitr del Tribuiial,- Sándal io 'de 
.PeTedaT ' - " ' ' •' 
• DISTRITO U N l V E B S I T A n l O DE 'OVIEDO. 
, Dirección general - de Instrucción pu-
blica.—Negociailo de UníversIdadea.TT-
Anuncio.—Se halla vacante en la Facul-
tad de Ciencias,' Sección do las natüra-
le's ile la Universidad dé' MáÜrjd,L:íá 
'cátedra líe Organográfia' y' Flsiólógla 
vegetal, dotada cpii él sueldo dé '4 .000 
péselas, la cual bá de proveerse 'por 
oposición con arreglo'á'.lo díspuesló en 
er'art. 226 Üé"la" ley ' d é ' 9 dé 'Setiem-
ííre'de 1857., Los ejiirclcíos se, vérifica-
rán en Madrid en la forma prevenida eñ 
el Reglamento Je 2.lie Abril de 187b. 
Para ser "admitido á ja oposición se re-
quiere no!hallarse'incapa'cítailo el ópo-
sitói- [íara ejercer cargos públicos; hábei' 
cumplido 25 afl'os de edad; ser Doctor 
éri la1 expresada' Facultad y Sección, <J 
leñer próbadós los cgercicios pará 'di-
«hó grado., ,' . . • 
' Los aspirantes presentarán' sus sollcj-
tudés'on la Direccibii general dé Ins-
trucción pública en el imprórogable tér-
mino de seis meses, á contar desde la 
publicacfon'de éste anuncio en l á ' f f a -
cela, acompañadas (le los documentos 
que acrediten sú aptitud legal, de una 
relación justilicadá dé sus méritos y ser-
vicios y de un programa de la asignatii-
ra diviilido en lecciones y precedido del 
razóniímienio qué se crea nécesarió para 
dar á! conocer en forma breve y sencilla 
las ventajas del plan y método dé ense--
Danza que en el mismo se propone. , 
Según lo dispuésló en el art.' i . " del 
e'áprésailo, Réglaméntp, este anuncio'de-
berá publicarse ¿n los Boletines oDciaíes 
de todas'las provincias y por medió do 
édiciós en {páos los establecimiéDlós pú-
blicos de énseftánza'de la nación: lo 
cuál sé aüyié'rio.para. í|ué las antórida-
dés' féspectivaS tÍis'pon¿án' desde luego 
<iue así, se' vérliique siii más, qué este 
aviso. 1 1 "'•• 
Madrid 17 de Febrefo'Üe 1876.— 
El Director general, Joaquín Slaldonado. 
—Séflor Rector .deiJanUnivérsídad :iSe 
Oviedo.-rrEs- copia.—El iRector¡: León 
Salmean.1 -—MI • 1 .. 
Annncios'párticnlares. 
Fallecidos.los. Señores D. Juan 
j D.* Andrea Conde Rojo, veci-
nos que fueron' de Sahagun, su» 
testamentarios los ¡Sres. D. Pe-
layo .González Conde, Dean de la 
.Santa Jglesiq.CaUidr^Ll: de-Astor-
-Ra.f D. Ricardojjjr, :D.,Eslat3Íslao 
Bujz,' vecinos dei aqúellaivillá,,1o 
(hacen públicp, cpn.ojjjetq de que 
>cualqui.ei;a,. pers,o¡iar,,que, ,secrea 
.con derecliO; & .)pjsJ bi,enes:dejádp& 
iporyaquellps,; cpmparézcan ante 
los, indicadps leslpmentáriós en 
•,el: término d é treinta ¡ dias^ijón-
.tadpsidesd.e en ¿(.que, s¿^inséi'te 
este anuncio eni ,el BOLETÍN OFI-
CIAL dé esta provincia; ¿en'la. in-
teligencia de,que pásados sih lia-
'cerlq,,...les ,;parárá: ,0! . perjuicio 
.cpnsiguienl.e. ^.-i,,, ..¡. : ^ . 
-. . En el punto ; más. céntrico cíe 
.esta, ciudad ó sea,,én , lá..calle de 
J^a^Platería, se'v.ende .la.casa sé/j. 
señalada cón. el núm; (3;' el fjue 
.se ititerése.en su conipra, pase á 
Íráfó,\' .á.^'^pr)íiita,(^'El Por-
v e n i r de L e ó n . ' ' , , ' , 1 , ^ ' v « 
' So vendé ó árrienda la fábrica de-
hierro ó forja- á la catalana, con sus. 
montes, tierrasjiprados, huerta, molino 
harinero;y capilla, sita en; .Oéncin,.par-
tidp juilicial de. ViMiifrarica del Bicrzn. 
Liis"personas qne'q'ui'éípn interesarse,, 
pueden entenderse con' Di Adriano Qui-
ñonesFernandez Baeza, vecino do- Pon-
ferrada, hasla el día 2 ile Abril del ac-
tual, en etique.auturízado^por.los demás-
co-parl|c¡p^s,,la rematará al que .baga 
mejor próposiclób;, ' .' ' ,.' 
M E D I C I M A L . 
Remedio árabe para curar .infalible-
mente Jos padecimientos congestivos ó-
nerviosos dé la cabeza, los del estóma-
go; "del ' vientre^de' 'és nervios y alte-
raciones de la sangre. 
Tónico por excelencia, altamente M -
giénico y salnlifero, por las enferme-
dades que evita su uso diario. 
Precio 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 
tazas. ' 
I t e p ó f t l t o ' c e n < r i i l en Madrid, 
Espoz v Mina;-18; Dr¡Mnrales.—León, 
Merino é hijo, plaza de la Catedral.-40 
...i RETIIATÓ IÍE S . • ; F¡L U I ' Y . 
Ofrecemos & los Ayuntamientos 
para sns Sa lés dé Sesiones y & los 
Maestros'para las escuelas, unu dé-
los más parecidos que se hnn 1) 
hasta el d í a ; mide Q;65 cent ímeti»^ 
largo por 0,45 de ancho. 
Se vende en l a imprenta dé este 
BOIBTIN á 6 rea les ' e jémpiár . 
lmpren<« de H^f«el{ Gmrxo 6 llljeft* 
Pacstóde losñuevos, núm. 14. 
